









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後には名を四条とあらたむ。阿佛は法名也。勅撰にも哥数おほく入たる哥人也。こゝに為 惣領を大納言為氏卿といへり。是は阿佛 ために他腹たりといへども、為家卿の惣領ゆへに 家督を継給ひしと也。しかるに、阿佛腹の為相卿 世にたてんとて、北条時宗執権の比、親子ともに鎌倉ゑ下り、訴訟せ れし時の道 日記なり ぞ。
︵一オ︶































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前のわかれにたえぬかなしひは明ぬ夜はの夢ちにたどる心ちして過る月日も思ひわかぬに五の七日になり又一時 煙とのほりし後雨とやなりにけん雲とやなりにけん只つく〳〵と大空をのみ こてどもかよふまほろしのことつてもなけれは玉のありかをそこたにしらすいつれもよそふ かたは事かはれと
もひとつ思ひは



























道は三代の撰者と 聞えし在世 妙な 言葉を残しなき世にもかしこきあとをとゝむるつかさかげな
のイ
びくにちかづきくらゐはおほきふたつの所に
のぼり世をのがれまこ の道をたつねてふたつ なくみつもなき一乗法花の行者にて日 とに讀誦をつとむる事二千百
七イ
十部病の床の今はの際まても仏























































































































































































































































































































































































































































































































は、先祖相傳 和哥通達 あと 子孫にとゞむる
　　
なるべし。
。つかさはかけな
のイ
び
くにちかづき
　　
大臣ヲ、かげなびくといふ也。為家卿ノ當官正二位大
　　
納言殿に近づきといへり。
。くらゐはおほきふたつの品にのほり　　
正二位ノ大納言也。大納言ノ唐名ヲ亜
アシヤウ
相トいふも
　　
相シヤウ
に亜
ツグ
トよむ也。大臣
ニつぐ官也。
。世をのがれ まことの道をたつねて
　　
佛道也
。
ふたつもなくみつもなき。
一乗法花の行者にて
︵七〇オ︶
　　
為家卿出家して、名ヲ融覚ト云リ。ふたつも く
　　
みつとは、法華経に
　　
十方佛
? 土
ノ中
ニ唯有
テ? 一
? 乗
ノ? 法
? 無
ク?? 二
? 亦
マタ
無
シ?? 三矣
。日ごとに讀誦をつとむる事。二千百
七イ
十部
　　
書に向ひてよむを、讀
トク
ト云フ。そらに唱ふるをば
　　
誦ジュ
といふ也。爰に、貮千百十部とあるは、妙法蓮華経
　　
の題目の事なるべし。
。やまひのとこの今はの際までも。ほ けを念したる事つゐにしつかなり　　
今はの際とは、此世をさらんとする今也。終に静也
─　　─231
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とは、臨終正念也。
。心をひとつにて。終りみたれさりしかば︵七〇ウ︶
﹄
　　
一心不乱に臨終し給へりと也。
。さりともと花の臺におもひをくりても。さらぬわかれのあかぬ名残は な なくさむかたぞなかりける　　
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
は
、え
さ
ら
ぬ
別
、死
別
を
い
ふ
也
。花
の
臺
に
は
　　
蓮
臺
也
。為
家
卿
、成
仏
ノ
義
也
。さ
れ
ど
も
死
別
の
か
な
し
さ
に
　　
なぐさむかたはなきと也。
。としころはうと
゜
はまの。うとかりしあたりなれど
　　
宇土濱、駿河の名所也。疎 いふ枕詞也。新勅撰恋
　　
ノ四
　
相模
　　
?? い
つ
と
な
く
恋
す
る
が
な
る
う
と
濱
の
う
と
く
も
人
の
な
り
まさるかな﹂
　　
新古今恋
　　　　　　　　　　
よみ人しらず
　　
?? う
と
濱
の
う
と
く
の
み
や
は
世
を
ば
へ
ん
波
の
よ
る
〳
〵
あ
ひみてしがな︵七一オ︶
。わかのうらちのなみのたよりは　　
紀州若の浦を、哥道によせていへり。
。いかなるえにかひかれけん
　
＼縁に
か也
。ふる里をもはなれ。したしきをもすてゝ。かげのかたちにしたがふためしなれど
　
ばイ
。なたの塩やき とまも く　　
芦
の
屋
の
灘
の
塩
や
き
暇
な
み
つ
げ
の
を
櫛
も
さ
ゝ
ず
き
に
け
り
。ふすゐの床のいを すむひ たになくて　　
かるもかくふすゐの床のいをやすみ
　
万葉の哥也。
。哥のみちをたすけつかへし事 はたとせあまり。三とせはかりにもやなりにけん　　
?? 是
ま
で
は、
阿
仏
の
身
の
う
つ〻へ
を
か
ゝ
れ
し
に
や。
為
家
卿
逝
去︵七一ウ︶
﹄
　　
の
後
、と
し
月
の
う
つ
る
ほ
ど
也
。其
間
、和
哥
の
道
を
た
す
け
、家
　　
のためになりし事、卄三年になると也。
。風にちりしく花に。さためなき世をたとへ　　
飛花落葉 理り也。是より又、四時の轉変をいへり。
　　
古今の序の俤をうつせり。尤文章高き所、及がたき
　　
姿なり。
。
む
す
ふ
い
つ
み
の
水
に。
お
も
が
は
り
ぬ
る
老
の
す
か
た
を
い
と
─　　─232
ひ。木の﹂まの月のこゝろつくしにも。ほとなく更ゆく影ををしみ　　　
木
間
よ
り
洩
く
る
月
の
影
み
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
き
に
け
り
　　
結
ぶ
泉
よ
り
、是
迄
古
歌
共
の
心
に
て
か
ゝ
れ
し
と
み
ゆ
。引
哥
多
　　
あるべけれども、引に不及。道理分明也。
︵七二オ︶
。霜と雪とつもるにつけても きえやすき命をおもふにも　　
是まで四季の轉変をいひて、世のはかなきありさま
　　
をみせたり。古今集の序に、
　　
春のあしたに花のちるをみ
　
秋の夕暮に木の葉
　　
のおつる きく
　
あるは年ごとに鏡の影に見ゆる雪
　　
と波とをなげき草の露の泡をみてわが身を
　　
おどろき
　　
此序をさしうつして、
心を用ひかへてかゝれし也。
凡
　　
慮及びがたき物也。
。朝ゆふは難波のよしあしをかたりあはせて いにしへ今は
の
わ
か
れ
ぬ
る
ふ
し
を
し
た
ひ。
よ
る
も
ひ
る
も
法
花
の
ぢ
く
︵七二ウ︶
﹄
をたのみて　　
八軸也。
。おなし蓮のうへをちきりをく　　
夫婦は三世の宿執を兼たれば、一蓮宅生を契る也。
。はかなき世にをくれさきだつは　　
末の露本の雫や世の中のをくれ先だつためし成らん
　　
此心也。引哥までもなし。
。か
な
ら
す
。生
れ
ど
こ
ろ
を
つ
げ
し
ら
せ
ん
と
。も
ろ
と
も
に
ち
か
ひ
し事　　
夫
婦
の
約
束
也
。
此
ち
か
ひ
し
は
、
約
束
の
心
也
。
一
蓮
宅
生
の
　　
誓也。
。
歎
き
に
あ
ま
る
涙
の
床
は。
と
け
て
ぬ
る
夜
も
な
け
れ
は。
さ
た
か︵七三オ︶
﹂
なる夢をたにもみす　　
為家卿、在世の時、さま〴〵契りし事も、さもなくて
　　
さだかなる夢さへみぬと これ人間のありさま也。
。うつゝにとま 名残とては。何に のぶのと。ひとつに
─　　─233
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もあらぬわすれがたみにも　　
是は、源氏あふひの巻に、
　　
何
に
し
の
ぶ
の
と
、い
と
ゞ
露
け
け
れ
ど
、か
ゝ
る
か
た
み
さ
へ
な
　　
からましかば とおぼしなぐさむ。
　　
とあり。此詞をいへり。ひとつにもあらぬとは、阿佛
　　
には子 またあると也。此詞も誠に其深たぐひ
　　
なき物也。
　　
?? 結
び
置
し
形
見
の
子
だ
に
な
か
り
せ
ば
何
に
忍
ぶ
の
草
を
つゝまし︵七三ウ︶
﹄
　　
此哥にて申されし。
葵の巻のかゝる形見さへとは、
葵の
　　
上の御子夕霧の事也。是 御一子也。然るに阿佛は
　　
き
ん
だ
ち
あ
ま
た
な
れ
ば
、ひ
と
つ
に
も
あ
ら
ぬ
わ
す
れ
が
た
み
　　
?? と
か
き
給
へ
り。
和
哥
の
道
の
廣
き
と
い
ふ
は、
か
や
う
の
所
をみて﹂
　　
其作者の遠慮を、おもひはかるべし。
。夜の靏のこのうちの聲たえす　　
前にも注ス。夜靏の子 憶テ籠ノ中 なくと
　　
いふ詩の心也。
。いたつらになけきかなしまんよりは。
佛の臺にあつらへた
てまつり。
法のいりきをあふぎて
　　
蓮臺を頼み奉る、法の威力也。御法の力也。
。
め
つ
ざ
い
し
や
う
ぜ
ん
を
い
の
ら
ん
に
は。
し
く
事
な
く
や
と
て
︵七四オ︶　　
滅罪生善也。是をいのるより外には、是にしく
　　
物なしといへり
。
け
ふ
の
日
に
そ〻
あ
た
り
給
ひ
け
る
。
地
蔵
ほ
さ
つ
。
一
躰
の
す
か
た
をかきあらはしたてまつる。法花経壱部　　
?? こ
の
け
ふ
〇の
日
と
は、
為
家
卿
の
日
な
る
べ
し。
然
ば、
こ
の
日に地蔵﹂
　　
菩薩の縁日に當り給ふと るべし。法花経壱部
　　
と
は
、
地
蔵
菩
薩
の
像
を
、
一
躰
法
花
経
に
て
か
け
り
と
也
。
六
　　
萬九千三百八十余字なるべし。
。無量義経。普賢経。阿弥陀経 はかたぎをうつす　　
かたぎは形キのあらまし成べし。
。おなしくは是を供養讃嘆して　　
供
養
と
は、
爰
は
三
寶
に
供
ず
る
を
い
ふ
也。
讃
嘆
は
ほ
め
な
─　　─234
︵七四ウ︶
﹄
　　
げく也。尊敬のかたち也。
。
此
功
徳
を
も
て
。
入
道
大
納
言
の
生
れ
と
こ
ろ
を
た
づ
ね
。
な
か
き
世の夢をさまし。もとよりのさとりをあらはして。うへなきぼだいにみちひき給へ　　
此功徳とは、前の法花経、又三経なり。菩提は梵語也。
　　
佛の智恵也。此佛のさとりを引導し給へと也。
。仏はひさしく功をつみし仏。経は命 ともに。ちからをいれし経なり。か れてもあらはれても。利益空しからじ　　
利益とは、佛の、衆生を佛意に至らせん おぼし
　　
めすをいへり。爰もそのこゝろになる也。
。此
廻
向
あ
ま
ね
く
。法
界
に
を
よ
ぼ
し
て
。よ
ろ
つ
の
衆
生︵
七
五
オ
︶
をわたさんと也　　
をよぼしてとは、無邉法界にをよぶ也。衆生とは
　　
釋摩訶衍論に、衆生ハ有
? 主者を云と云々。
　　
わたさんとは、衆生済度の心にて、舟にて海をわたす
　　
こゝろ也。さて此廻向法界にあまねくとは、法華
　　
経三ノ巻、化城偸
ママ
品に、
願
クハ
以
テ? 此功徳
ヲ? 普
ク及ボシテ
? 於一
? 切
ニ? 我與
ト? 衆
? 生
? 皆具
ニ成
ゼン?
佛道
ヲ?　　　　
此文
ヲ以
テ決定したり。
と
ま
る
身
は
あ
り
て
か
ひ
な
き
別
ち
に
な
と
さ
き
た
ゝ
ぬ
命
な
り
け
り
　　
建治元年六月五日
　　　　
弟子敬白
　　
とまる身とは阿佛の身上也。
此哥は、
三の句よりよみは
　　
?? た
し
て、
と
ま
る
身
は
あ
り
て
か
ひ
な
き
と
也。
為
家
卿
の
別
れ︵七五ウ︶
﹄
　　
より何とて先だゝで、つ〇
れ
なき命ぞと也。
　　　
建治元年ヨリ寛文十三年マテ凡四百年歟
　　
此年号ハ前ノ道ノ記ヨリ卄二年前也為家卿
　　
の追善歟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
道
以
他
本
校
了
︵
七
六
オ
︶
︵いくうら
　
ひろゆき
　
大学院教育学研究科博士後期課程在学︶
